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  ﭼﻜﻴﺪه: 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻲ ﻻﭘﺎروﺳﻜﻮﭘﻴﻚ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻴﺴﻪ ي ﺻﻔﺮا در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر
( lanoitces ssorc lacitylanAﻣﻘﻄﻌﻲ ) -ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آﻣﺎري در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻮﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻲ ﻻﭘﺎروﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺟﻤﻊ 
در  اﻃﻼﻋﺎتﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد. آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﮕﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮ
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. SSPSﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ± 4/6ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن در ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 2/8ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ي درد در ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  درﺻﺪ(19اﻣﺘﻴﺎز  ) 26اﻣﺘﻴﺎز از  75/4
،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ي درد، ﺣﺎد و   DUPاﻣﺘﻴﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد. ﻣﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ  01اﻣﺘﻴﺎز از  3 ±
  ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮدن ﻛﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻴﺖ، وﺟﻮد ﺳﻨﮓ ﻳﺎ اﺳﻼج ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد.
ﻗﺮار دارد و ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻛﻠﻪ  ﺧﻮبﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ  ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺳﻴﺴﺘﻜﺘـﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣـﺪت ﺑﺴﺘـﺮي ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻛﺎﻫـﺶ ﻣـﻮرﺑﻴﺪﻳﺘﻲ ﻧﺴﺒـﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﺎز و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘـﺮ ﻣـﻮرد 
از ﻃﺮﻓﻲ در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ) ﺑﻪ وﻳﮋه اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و داراي  ﮔﺮﻓﺖ.
  ( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﺧﻴﻤﻲ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.  DUPﺳﺎﺑﻘﻪ 
  






Background: The aim of this study was to evaluate the response to laparoscopic 
cholecystectomy in patients with gall bladder stone in Afzalipour Kerman Hospital. 
Materials and Methods: This was a descriptive-analytical cross-sectional study. The study 
population was all patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Data were collected 
through a checklist, which included demographic information and research variables. Data were 
analyzed by SPSS software. 
Results: The results showed that mean and standard deviation of participants' response to 
treatment were 57.4 ± 4.6 points out of 62. Mean and standard deviation of pain score in 
participants was 3  ± 2.8 points out of 10. There was a statistically significant relationship 
between treatment response with age, history PUD, mean pain score, acute and chronic 
cholecystitis, presence of stone or sluge. 
Conclusion: The mean score of response to treatment was good and laparoscopic 
cholecystectomy reduced hospitalization and morbidity rather than open surgery and the patients 
will return to retinue daily life. On the other hand, patients diagnosed with gall bladder clinical 
signs (especially older people with a history of PUD) should also consider other diagnoses, 
including malignancies. 
Keywords: Response to surgical treatment, Laparoscopic cholecystectomy, Gallstones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
